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ABSTRACT
ABSTRAK
Prarancangan pabrik  Polylactic Acid (PLA) ini dibuat atas dasar untuk memenuhi kebutuhan bijih plastik nasional mulai tahun
2020. PLA memiliki prospek bisnis dan pangsa pasar yang potensial karena PLA merupakan salah satu produk bijih plastik yang
bersifat biodegradable, sehingga dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan plastik berbahan dasar minyak bumi. Pabrik PLA ini
menggunakan limbah bonggol jagung sebagai bahan baku utama dengan kapasitas produksi sebesar 5.000 ton/tahun. Proses
pembuatan PLA secara Ring-Opened Polymerization (ROP) terdiri atas empat tahap utama, yaitu persiapan bahan baku, fermentasi,
prepolimerisasi, dan polimerisasi laktida untuk menghasilkan PLA dengan berat molekul tinggi. Bentuk perusahaan yang
direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf dengan waktu kerja selama 330
hari pertahun. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 160 orang. Lokasi pabrik direncanakan
didirikan di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan 67,39 m2. Sumber air pabrik PLA
berasal dari Sungai Brantas. Untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh pabrik sebesar 4.418,18 kW, maka pabrik PLA ini memiliki
pembangkit listrik sendiri dengan menggunakan bahan bakar solar. Hasil  analisa  ekonomi yang  diperoleh adalah:
a. Fixed Capital Investment		=  Rp  380.125.060.709
	b. Working Capital Investment	=  Rp   67.080.893.066
	c. Total Capital Investment		=  Rp  447.205.953.775
	d. Total Production Cost		=  Rp  301.847.238.803
	e. Hasil Penjualan			=  Rp  500.861.461.440
	f.  Laba bersih				=  Rp  149.260.666.977
	g.  Pay Out Time (POT)		=  3,98 tahun ( tahun  bulan)
	h.  Break Event Point (BEP)		=  36.43%
	i.   Internal Rate of Return (IRR)	=  60,12%
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